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ABSTRAK. Pemanasan global dan perubahan iklim di dunia mengakibatkan 
penurunan kualitas lingkungan. Otonomi daerah memberikan pula peluang dan 
tantangan dalam pelaksanaan upaya  penanggulangan perubahan iklim. Komitmen 
pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dalam rangka perubahan iklim 
memerlukan kerjasama dan peran daerah (kabupaten/kota). Dalam implementasi 
permasalahan tersebut, kebijaksanaan daerah melalui perencanaan pembangunan 
memiliki peranan yang penting dalam upaya penanggulangan sumber-sumber 
perubahan iklim termasuk Provinsi Jawa Barat dalam kerangka negara kesatuan untuk 
menjamin pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi masa kini dan 
kepentingan generasi yang akan datang. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. 
Diawali dengan mendeskripsikan berbagai permasalahan perubahan iklim dan 
kalitannya dengan hukum lingkungan, dan kemudian menganalisinya secara 
sistematis. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan untuk 
mendapatkan data primer dan sekunder. Kebijaksanaan Provinsi Jawa Barat 
Berkenaan Dengan Permasalahan Perubahan Iklim sangat bergantung pada rumusan 
kebijaksanaan daerah (kabupaten/kota), mengingat sumber-sumber penyebab 
perubahan iklim dari berbagai sektor baik sebagian maupun seluruhnya menjadi 
urusan dan wewenang daerah, sehingga peranan daerah melalui kepala daerah 
maupun implementasinya dalam peraturan daerah menjadi sangat penting dalam 
memenuhi komitmen provinsi dan pemerintah pusat dalam upaya penangulangan 
perubahan iklim global. Permasalahan Perubahan Iklim Di Jawa Barat sangat 
bergantung kepada pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, hal ini sangat 
ditentukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
penempatannya dlaam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi Misi 
daerah sebagai wujud kebijaksanaan pemerintah atau kepala daerah memengang 
peranan yang penting untuk mewujudkan pembangunan yang mendukung 
penanggulangan perubahan iklim untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan 
generasi yang akan datang 
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POLICY RELATED TO CLIMATE CHANGE AT JAWA BARAT PROVINSI IN 
SUSTAINABLE DEVELOPMET 
 
ABSTRACT. Global warming and climate change in the world cause the degradation 
of environmental quality. Regional autonomy give opportunity and also challenge for 
implementation Government's commitment to reduce greenhouse gas emissions in the 
framework of climate change requires cooperation and the role of l ocal (district / city). 
In the implementation of these problems, the policy of the region through 
development planning hasan important role in the response to climate change 
resources including West Java Province. in unity state for guarantee the sustainable 
development for present and next generation. Descriptive Analytical methodology is 
used for this research in order to gain a comprehensive idea about climate change and 
environmental law. The law and regulation approach used is legal normative, 
systematic conducted toward the related constitution. Technique of data collection was 
done through literature study and field research to collect primary and secondary data. 
Policy of the West Java Provincial Climate Change Issues related to rely heavily on the 
formulation of policy areas (county / city), considering the sources of the causes of 
climate change from various sectors either partly or wholly to the affairs and local 
authority,so the role of the regions through the head region and its implementation in 
local regulations is essential in meeting the commitments the province and 
thecentralgovernment in an effort global climate change. Climate Change In West Java 
relies heavily on the implementation of Sustainable Development it is 
determinedthrough the Long Term Regional Development Plan and Placement in RPJP 
Vision, Mission area as a form of government or head of the regional policyhave a 
important role for realizing development support climate change mitigation to ensure 
the interests of present and next generations. 
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PENDAHULUAN 
Permasalahan lingkungan secara global menjadi perhatian dan kekhawatiran1
                                                          
1 Istilah disesuaikan oleh Penulis dalam www.kamusbahasaindonesia.org, di unduh Tanggal 28 
Pebruari 2010, Pukul. 19.25 WIB. 
 
masyarakat internasional diawali pada saat kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan peninjauan terhadap hasil-hasil 
gerakan Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970) guna merumuskan strategi 
